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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative 
research)เพืÉอศึกษาปัจจัยทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทใน
งานทีÉส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุและ
เสนอตวัแบบของปัจจัยและผลลพัธ์ของทุ่มเทในงานของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวง 
สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์พยาบาลจาก
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุ 29 แห่ง 
จํานวน 318 คน จากอาจารย์ทั Êงหมดจํานวน 1,529 คน 
(สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ, 2557)
โดยการหาขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูร Yamane  (บุญใจ 
ศรีสถิตย์นรากูร, 2547) ทีÉระดับความเชืÉอมัÉน 95% เก็บ
ข้อมลูเดือนกรกฎาคม ถงึ เดือนกนัยายน 2558โดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่ายเครืÉองมือทีÉใช้ในการศึกษาพัฒนามาจาก
กรอบแนวคิดของ Kahn, 1990 คือ แบบสอบถามความ
ทุ่มเทในงาน ค่านิยมของส่วนรวมการสนับสนุนจาก
องค์การ การประเมินตนเองความสมดุลชีวิตกับการ
ทํางาน และผลการปฏิบัติงาน มีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ
0.92, 0.91, 0.96, 0.87, 0.94 และ 0.95 ตามลําดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถีÉ  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์สัมประสิทธิ Í
สหสมัพันธ์แบบ Pearson ระหว่างตัวแปร และวิเคราะห์
เส้นทาง (path analysis) ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของตัว
แปรปัจจยัทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานทีÉส่งผลต่อผล
การปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี Ê 1) ตัวแปรค่านิยมของ
ส่วนรวม การสนับสนุนจากองค์การ การประเมินตนเอง 
และความสมดุลชีวิตกับการทํางานร่วมกันทํานายความ
ทุ่มเทในงาน ได้ ร้อยละ 55.00 2) ค่านิยมของส่วนรวม 
การสนบัสนุนจากองค์การ การประเมินตนเองและความ
สมดุลชีวิตกับการทํางาน มีอิทธิพลทั Êงทางตรงและทาง 
อ้อมโดยมีความทุ่มเทในงานเป็นตัวแปรคัÉนกลาง และ    
3 ) ตัวแบบค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุนองค์การ 
การประเมินตนเอง และความสมดุลชีวิตกับการทํางาน
เป็นปัจจยัทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานทีÉส่งผลต่อผล
การปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุ 
คําสําคัญ : ความทุ่มเทในงาน  ค่านิยมของสว่นรวม การ
สนบัสนนุจากองค์การ การประเมินตนเอง ความสมดลุ
ชีวิตกบัการทํางาน 
 
ABSTRACT 
 This research is a quantitative research 
aiming to study  factors influencing job engagement 
that affect job performance of nursing instructor in 
Boromarajonani college of nursing. A sample of 318 
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was randomly selected from nursing instructors at 
Boromarajonani College of Nursing. The research 
instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher developed from the concept of Khan 1990. 
between July to September 2015. The data were 
analyzed in terms descriptive, correlation coefficient 
and path analysis. 
The research results were as follows. Firstly, 
value congruence, organizational supporting self-
evaluation and work-life balance were predicted of 
job engagement 55.00 percents. Secondly, value 
congruence, organizational supporting self-evaluation 
and work-life balance directly and indirectly influencing 
on job performanceby job engagement. Finally, The 
Model of variables and result of job engagement of 
Nursing Instructors at Boromarajonani College of Nursing, 
the Ministry of Public Health had value congruence, 
organizational supporting self-evaluation and work-
life balance. 
Keywords : Job Engagement,Value Congruence, 
Organizational Support, Self-evaluation,Work-Life 
Balance 
 
บทนํา 
การเจริญเติบโตของความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมทีÉเชืÉอมโยงระหว่าง
ปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาลทัÉวทั Êงโลก 
ผลจากการพัฒนาการติดต่อสืÉอสาร การคมนาคมขนส่ง 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงความเป็น
โลกาภิวตัน์คือการแพร่กระจายไปทัÉวโลกการทีÉประชาคม
โลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับ
ผลกระทบจากสิÉงทีÉเกิดขึ Êนได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางเพืÉอ
ตอบสนองปรากฏการณ์ของสังคมโลกทีÉ เหตุการณ์ทีÉ
เกิดขึ Êนในส่วนหนึÉงของโลก ส่งผลกระทบอันรวดเร็วและ
สําคัญต่อส่วนอืÉนๆ ของโลกในส่วนของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้มีการก่อตั Êงอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 
Asia Nations หรือ ASEAN) เมืÉอวันทีÉ 8 สิงหาคม 2510 
และในปีค.ศ. 2015 ( พ.ศ.2558) จะมีประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนเกิดขึ ÊนเพืÉอร่วมมือเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสนัติภาพ
นํามาซึÉงเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมอีกทั Êงได้จัดตั Êงประชาคม
เศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC) เพืÉอ
สง่เสริมให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวทีÉมีการเคลืÉอนย้าย 
สนิค้าบริการและการลงทุนแรงงานฝีมือและเงินทุนอย่าง
เสรีทั Êงนี Êได้กําหนดเป้าหมายให้เป็นปีทีÉมีลกัษณะของการ
รวมกลุม่ประเทศเปลีÉยนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทําให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิÉงด้าน
แรงงานจะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพืÉอให้สามารถ
ทํางานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ Êน ดังนั Êนการศึกษาจึงมี
ความสาํคญัในการขบัเคลืÉอนประชาคมอาเซียน เป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ได้ในระดบัสากล สาํหรับประเทศไทยแนวคิดหลกัของการ
ปฏิรูปการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดบทบาท
การดําเนินการด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับ
ความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศ
เพืÉอนบ้าน และภายในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบความ
ร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้าน
การศึกษาเป็นรากฐานสําคัญในการขับเคลืÉอนความ
เจริญรุ่งเรืองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ตามมาตรา 28 ได้กําหนดให้มีการจัดการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาเป็นการศกึษาทีÉมีความมุ่งหมายเฉพาะทีÉ
จะพฒันาวิชาการ วิชาชีพขั Êนสงูและการค้นคว้า วิจัยเพืÉอ
พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสงัคม ซึÉงแสดงให้เห็นว่า
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการปฏิรูป
เพืÉอให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านทั Êงด้านวิชาการ วิชาชีพ
และการสร้างองค์ความรู้เพืÉอพัฒนาสงัคม สถาบันอุดมศึกษา 
จึงต้องปรับระบบการบริหารให้มีคุณภาพมากขึ Êนทั Êงใน
ด้านบคุคล ทรัพย์สนิ การเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ
อย่างยิÉงต้องมีระบบการบริหารจัดการทีÉดี เพืÉอส่งผลให้
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องค์การของตนเองเป็นองค์การทีÉมีคณุภาพมาตรฐานและ
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของสถาบนัอย่างมีประสทิธิผล 
จากผลกระทบทั Êงทางตรงและทางอ้อมจากการ
เปลีÉยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันทําให้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุทีÉ
เป็นองค์การทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความ
จําเป็นต้องปรับตัวเพืÉอให้สอดรับกับการเปลีÉยนแปลงใน
ทกุด้าน เพืÉอความอยู่รอดขององค์การ ตามความคาดหวัง
ของสงัคม ว่าต้องมีหน้าทีÉในการผลิตและพัฒนากําลงัคน
ด้านสขุภาพเพืÉอตอบสนองต่อนโยบายหลกัประกันสขุภาพ
ถ้วนหน้าทีÉเน้นการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมมี
ประสทิธิภาพ จากผลการสอบเพืÉอวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนของนักศึกษา พบว่านักศึกษาไม่สามารถสอบผ่าน
เกณฑ์ทีÉกําหนดได้ คือ ไม่ผ่านร้อยละ 100 ผลงานวิจัย
และผลงานสร้างสรรค์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ไม่ได้ตามเป้าหมายขององค์การ ภาระหนักทีÉ
ตามมาสาํหรับวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี คือ จําเป็น 
ต้องพัฒนาบทบาทของตนเอง เพืÉอให้องค์การดําเนินไป
ตามวัตถุประสงค์ทีÉตั Êงไว้และสามารถเพิÉมผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนของนักศึกษาได้อาจารย์พยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี มีความสําคัญอย่างยิÉงทีÉจะเป็นตัว
ขับเคลืÉอนให้วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ได้ผลลพัธ์
ตามวัตถุประสงค์ทีÉตั Êงไว้หากอาจารย์พยาบาลมีความ   
พึงพอใจในการทํางาน จนเกิดความยึดมัÉนผูกพันในงาน
จะเป็นสิÉงทีÉดีสาํหรับความสาํเร็จ เป็นทีÉพอใจของอาจารย์
พยาบาลทีÉต้องการทีÉจะอยู่กับวิทยาลยัพยาบาลต่อไป มี
ส่วนทําให้เกิดความมัÉนคงในงานและเกิดผลการปฏิบัติ
ภารกิจทีÉดี (Sanchez and McCauley 2006) แต่จากการ
เปลีÉยนแปลง ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทัÉวโลก
และการแข่งขัน ความพึงพอใจและมัÉนคงของอาจารย์
พยาบาลไม่เพียงพอทีÉจะนํามาซึÉงผลลัพธ์ทีÉดี อาจารย์
พยาบาลมีความพึงพอใจก็อาจตอบสนองความต้องการ
ในการทํางานเท่านั Êน แต่การนําไปสู่ประสิทธิภาพทีÉสงูขึ Êน 
(Abraham, 2012) เพืÉอทีÉจะแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ บริหารต้องทําให้อาจารย์พยาบาลมีมากกว่าความ      
พงึพอใจผู้บริหารต้องทําอย่างดีทีÉสดุเพืÉอสร้างแรงบันดาล
ใจให้อาจารย์พยาบาลได้แสดงศักยภาพและความสามารถ
ในการทํางานอย่างเต็มทีÉ ซึÉงอาจารย์พยาบาลถือเป็นส่วน
หนึÉงของทรัพยากรทีÉมีค่า (Bakker and Leiter, 2010) 
ดงันั ÊนวิทยาลยัพยาบาลทีÉทันสมัยคาดว่าอาจารย์พยาบาล 
จะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและมีความคิดริเริÉม
สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองมุ่งมัÉน
ในการทีÉจะมีคณุภาพในการทํางานสงูและมีประสิทธิภาพ 
มีความกระตือรือ ร้นและทุ่มเทกับสิÉงทีÉทํา  วิทยาลัย
พยาบาลต้องการอาจารย์พยาบาลทีÉมีส่วนร่วม ดังนั Êน
โครงสร้างของความผูกพันของอาจารย์พยาบาลจึงเป็นทีÉ
สนใจ รวมทั Êงความทุ่มเทในงานจะทําให้อาจารย์พยาบาล
มีความใกล้ชิดกบัวิทยาลยัพยาบาลและสภาพแวดล้อมทีÉ
มีส่วนร่วมเป็นสภาพแวดล้อมทีÉอาจารย์พยาบาลมี
ทัศนคติทีÉ ดี ต่อการทํางาน และยินดีทีÉจะทํางานทีÉ มี
คณุภาพสงู Kahn (1990) ได้กล่าวถึงความทุ่มเทในงาน
เป็นสิÉงทีÉองค์การส่วนใหญ่กําลงัมองหา ทัÉวโลกมองเห็น
ความทุ่มเทในงานของพนักงานเป็นสดุยอดความท้าทาย
ทีÉสําคัญทีÉสดุ ดังนั Êนความเข้าใจในการบริหารบุคลากร
เป็นสิÉงสําคัญ เพืÉอเป้าหมายต่อการปรับปรุงการทํางาน
ของพนักงาน ปัจจัยเหล่านี Êจะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ Êน 
เพืÉอเพิÉมความผกูพนัของพนกังาน 
จากทีÉกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าอาจารย์
พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นั Êน มี
ความสําคัญอย่างยิÉง ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะศึกษาความ
ทุ่มเทในงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล     
บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุ ซึÉงผลการวิจัยทําให้
ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างทีÉมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลยัพยาบาลเพืÉอนําไปวางแผน
พัฒ นา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กระทรวง
สาธารณสขุ ให้เป็นองค์การทีÉมีคณุภาพต่อไป           
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ในการศกึษาในครั Êงนี Êผู้ วิจัยได้ศึกษาและพัฒนา
มาจากกรอบแนวคิดของ Kahn,1990 เกีÉยวกับความทุ่มเท 
ในงานคือการทีÉบุคคลผูกติดอยู่กับงานต้องการทีÉจะ
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ทํางานตามบทบาททีÉตนเองได้รับโดยบุคคลทีÉมีความ
ทุ่มเทในงานจะมีพลังงานทั Êงทางด้านร่างกายความคิด
และอารมณ์กล่าวคือบุคคลชอบทีÉจะทํางานไม่ว่างานนั Êน
จะต้องทําคนเดียวหรือต้องทําร่วมกับผู้อืÉนก็ตามชอบทีÉจะ
ใช้ความคิดและมีการเตรียมพร้อมและตืÉนตัวอยู่เสมอมี
ความตระหนกัและพยายามทําความเข้าใจความรู้สกึของ
บุคคลทีÉตนเองต้องติดต่อสัมพันธ์ในการทํางานโดยให้
ผู้ อืÉนได้แสดงออกซึÉงความคิดความเชืÉอค่านิยมและ
ความรู้สึกและได้ศึกษาและเพิÉมตัวแปรความสมดุลชีวิต
กบัการทํางานซึÉงบคุคลมีความสามารถในการบริหารและ
จดัสรรเวลาในการทํางานและการทํากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่า
ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การสร้างสมัพันธภาพในสังคม
และกิจกรรมในยามว่างให้มีความเหมาะสมพอดีเป็น
กรอบแนวคิด ดงันี Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัพฒันามาจากกรอบ
แนวคิดของ Kahn,1990 
 
 
 
 
ค่านยิมของสว่นรวม 
(Value Congruence) 
 
การสนบัสนุนจาก
องค์การ 
(Organizational 
Support) 
 
การประเมินตนเอง 
(Self-evaluation) 
 
ความทุม่เทในงาน 
(Job Engagement) 
 
ผลการปฏิบตัิงาน 
(Task Performance) 
ความสมดุลชีวติกบัการ
ทํางาน (WORK-LIFE 
BALANCE) 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
1. ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยของความ
ทุ่มเทในงานกับความทุ่มเทในงานของอาจารย์พยาบาล 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุ 
2. ศกึษาอิทธิพลของปัจจัยความทุ่มเทในงานทีÉ
มีต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุ 
3. เสนอตัวแบบของปัจจัยและผลลพัธ์ของทุ่มเท 
ในงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี
กระทรวงสาธารณสขุ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
1. ค่านิยมของสว่นรวม การสนบัสนนุจากองค์การ
การประเมินตนเอง และความสมดุลชีวิตกับการทํางาน
เป็นปัจจัยทีÉมีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทในงานของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวง 
สาธารณสขุ 
2. ค่านิยมของสว่นรวม การสนบัสนนุจากองค์การ
การประเมินตนเอง และความสมดุลชีวิตกับการทํางานมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุผ่านตัวแปร
คัÉนกลาง : ความทุ่มเทในงาน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
การวิจยันี Êมีขอบเขตการวิจยัใน 2 ประเด็นหลกั
ดงันี Ê 
1. ขอบเขตเชิงเนื Êอหา ผู้ วิจัยกําหนดขอบเขตใน
การศกึษาเชิงเนื ÊอหาตามตวัแปรทีÉศกึษา คือ 
    1.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรเหตุ (independent 
variable) ได้แก่ ค่านิยมของส่วนรวม (Kahn, 1990) การ
สนบัสนนุจากองค์การ (Eisenberger,1990) การประเมิน
ตนเอง (Piaget 1900) และความสมดลุชีวิตกบัการทํางาน 
   1.2 ตัวแปรคัÉนกลาง (mediating variable) ได้แก่ 
ความทุ่มเทในงาน (Kahn,1990) 
    1.3 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ 
ผลการปฏิบติังาน  
2. ขอบเขตเชิงประชากร ประชากรในการวิจัย
เป็นอาจารย์พยาบาลของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สงักัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 29 แห่ง ได้จํานวน
อาจารย์ 318 คนจากอาจารย์จํานวน 1,529 คน (สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ, 2557) 
ข้อตกลงเบื Êองต้น อาจารย์พยาบาลของวิทยาลยั 
พยาบาลบรมราชชนนี สงักัดกระทรวงสาธารณสขุต้องมี
ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 อาจารย์พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี
กระทรวงสาธารณสขุ จํานวน 1,529 คน (สถาบันพระบรม 
ราชชนก, 2557) คํานวณได้ขนาดตวัอย่างเท่ากับ 318 คน 
โดยใช้สตูร Yamane (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2547 : 207) 
ทีÉระดบัความเชืÉอมัÉน 95%   
ผู้ วิจัยสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนให้ได้จํานวน
อาจารย์พยาบาลจากทุกวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
กระทรวงสาธารณสขุทกุแห่ง จํานวน 318 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ขอหนงัสอืจากวิทยขาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สพุรรณบรีุ ขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพืÉอทดลอง 
แบบสอบถาม (try out) และหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ง
แบบสอบถามไปยังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
กระทรวงสาธารณสุขทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ 
จํานวน 318 ชุด ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั Êงแต่ 
เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ได้แบบสอบถาม
กลับคืนมาทั Êงหมด จํานวน 300 ชุดนําแบบสอบถามทีÉ
ได้รับกลบัคืนมาทั Êงหมด ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ได้
แบบสอบถามทีÉสมบูรณ์ จํานวน 300 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
94.34 สาํหรับนําไปวิเคราะห์ 
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เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
ส่วนทีÉ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อาย ุสภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ ฯ 
สว่นทีÉ 2 แบบสอบถามเกีÉยวกับปัจจัยทีÉมีอิทธิพล 
ต่อความทุ่มเทในงานทีÉส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
กระทรวงสาธารณสขุ 
 การหาความตรงเชิงเนื Êอหา โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 คน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.6 – 1 ก่อนนําไปทดลอง 
ใช้ผู้ วิจยันําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับอาจารย์พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุทีÉ
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ Í
แอลฟาของแบบสอบถามความทุ่มเทในงาน ค่านิยมของ
ส่วนรวมการสนับสนุนจากองค์การ การประเมินตนเอง
ความสมดุลชีวิตกับการทํางาน และผลการปฏิบัติงานทีÉ
ระดับความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.92, 0.91, 0.96, 0.87, 0.94 
และ 0.95 ตามลาํดบั ทั Êงฉบบัเท่ากบั 0.92 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั Êงนี Êผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการจัดทํา
ข้อมลู และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี Ê 
1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าทีÉและ
ประสบการณ์ในการทํางานในวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการคํานวณค่าความถีÉ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน โดยการ
ใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 
2. วิเคราะห์ค่าสถิติพื ÊนฐานของตัวแปรทีÉใช้ใน
การวิจยัด้วยค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
3. วิเคราะห์สมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์แบบ Pearson 
ระหว่างตัวแปรปัจจัยทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงาน 
และผลปฏิบติังานโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 
4. วิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) ความสมัพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานทีÉ
สง่ผลต่อผลการปฏิบติังานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป 
 
ผลการวิจยั 
จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
หญิงถึงร้อยละ 94.70 มีสถานภาพโสด ร้อยละ49.00 
รองลงมาคือ สมรสร้อยละ 48.70 มีรายได้อยู่ในช่วง 
30,001-40,000 บาท ร้อยละ 28.70 รองลงมาอยู่ในช่วง 
20,001-30,000 บาท ร้อยละ 26.30 มีวุฒิทางการศึกษา
ในระดบัปริญญาโท ร้อยละ 72.70 และในระดบัปริญญาเอก 
ร้อยละ14.00 มีระยะเวลาทีÉปฏิบัติงานด้านการสอน
มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 50.00 รองลงมามีระยะเวลาทีÉ
ปฏิบติังานด้านการสอนมา 5- 10 ปี ร้อยละ 28.00 และมี
ตําแหน่งปัจจุบันคือ อาจารย์ประจํา ร้อยละ 72.00 
รองลงมาคือ หวัหน้าภาควิชา ร้อยละ 14.70 
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ตารางทีÉ  1  ค่าสถิติพื Êนฐานของตวัแปร 
ตัวแปร ܠത SD 
ความทุ่มเทในงาน   4.42 0.39 
ค่านิยมของสว่นรวม 4.43 0.38 
การสนบัสนนุจากองค์การ 4.02 0.40 
การประเมินตนเอง 4.18 0.34 
ความสมดุลชีวิตกบัการทํางาน 3.42   0.85 
ผลการปฏิบติังาน 4.20 0.34 
จากตารางทีÉ 1 พบว่า ตวัแปรค่านิยมของสว่นรวม มีค่าเฉลีÉยสงูสดุเท่ากับ 4.43 และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.38 และตวัแปรความสมดลุชีวิตกบัการทํางาน มีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุเท่ากบั 3.42 และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 
 
สญัลกัษณ์ทีÉใช้ในการวิจยั 
JE  หมายถงึ ความทุ่มเทในงาน 
 VG หมายถงึ ค่านิยมของสว่นรวม 
 OS หมายถงึ การสนบัสนนุจากองค์การ 
 SE หมายถงึ การประเมินตนเอง 
WLB หมายถงึความสมดุลชีวิตกบัการทํางาน 
 JP หมายถึง ผลการปฏิบติังาน 
ผลการวิเคราะห์สมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์แบบ Pearson ระหว่างตวัแปรความทุ่มเทในงาน ค่านิยมของสว่นรวม  
การสนบัสนนุจากองค์การ การประเมินตนเอง ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการทํางาน และผลปฏิบติังาน 
 
 
ตารางทีÉ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรความทุ่มเทในงาน ค่านิยมของสว่นรวม การสนบัสนนุจากองค์การ การประเมิน
ตนเอง ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทํางาน และผลปฏิบติังาน 
 
 JE VG SE OS WLB JP 
1.JE -      
2.VG .777**      
3.SE .505** .548**     
4.OS .392** .461** .454**    
5.WLB -.113* -.008 .017 -.027   
6.JP .507** .585** .642** .421** .025 - 
** p < .01  * p < .05 
 
จากตารางทีÉ 2 พบว่าตัวแปรในงานวิจัย 6 ตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทีÉระดับ .01 และมี
ความสมัพนัธ์กนัทางลบ มีค่าระหว่าง -.113 ถงึ .777 *อย่างมีนัยสําคัญทีÉระดับ.05โดยตัวแปรทีÉมีความสมัพันธ์กันสงูสดุคือ
ตวัแปรค่านิยมของส่วนรวมกับตัวแปรความทุ่มเทในงาน ( r = .777) รองลงมาคือตัวแปรผลการปฏิบัติงานกับตัวแปรการ
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ประเมินตนเอง (r = . .642) สว่นตวัแปรทีÉมีความสมัพนัธ์กนัตํÉาสดุ คือ ตวัแปรความสมดลุชีวิตกับการทํางานกับตัวแปรความ
ทุ่มเทในงาน (r = -.113) อย่างมีนยัสาํคญัทีÉระดบั .05 
ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจัยทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานทีÉส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง ( path analysis) ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูปดงันี Ê 
 
 
              Chi-square =.575, df=3 , P-value=.902 , RMSEA=0.000  , CFI=1.000 ,  HOELTER=0.5 
 
            ภาพทีÉ 1  ตวัแบบปัจจัยทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานทีÉสง่ผลต่อผลการปฏิบติังานของอาจารย์
พยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุ 
 
ตารางทีÉ 3  ผลการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้าง 
 
ตวัแปร ขนาดอิทธิพลทีÉมีต่อ  JE ขนาดอิทธิพลทีÉมีต่อ  JP 
DE IE TE DE IE TE 
vg .99  .99  .78 .78 
os .74  .74  .59 .59 
se .62  .62  .49 .49 
wlb .65  .65  .52 .52 
je    .79  .79 
Chi-square =.575, df=3 , P-value=.902 , RMSEA=0.000  , CFI=1.000 ,  HOELTER=0.5 
R2 .55 .93 
 
จากภาพทีÉ 1 และตารางทีÉ 3  ผลการวิเคราะห์ตวัแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทใน
งานทีÉสง่ผลต่อผลการปฏิบติังานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุหลงัปรับตัวแบบ
สมการโครงสร้างผลทีÉได้มีความสอดคล้อง กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์มีดังนี Ê ดัชนีความกลมกลืน        
(fit indices) เป็น Chi-square = .575, df=3, P-value = .902 , RMSEA = 0.000, CFI = 1.000,  HOELTER = 0.5 เส้นทาง
อิทธิพลระหว่างตัวแปรทุกเส้นมีความสัมพันธ์ทางบวก และมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.5 ค่านิยมของส่วนรวม              
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การสนบัสนนุจากองค์การ การประเมินตนเอง และความสมดลุชีวิตกบัการทํางานเป็นตวัแปรทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงาน 
โดยทั Êง  4 ตัวแปร ตัวแปรการค่านิยมของส่วนรวมเป็นตัวแปรทีÉมีอิทธิพลทางตรงสงูสดุต่อความทุ่มเทในงาน (ค่าอิทธิพล
เท่ากบั  .99) รองลงมาคือ การสนบัสนนุจากองค์การ(ค่าอิทธิพลเท่ากับ  .74) เมืÉอพิจารณาจากค่าสมัประสิทธิ Í การพยากรณ์ 
(R2) พบว่า ค่านิยมของสว่นรวม การสนับสนุนจากองค์การ การประเมินตนเอง และความสมดุลชีวิตกับการทํางาน อธิบาย
ความแปรปรวนของความทุ่มเทในงานได้ร้อยละ 55.00 ค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุนจากองค์การ การประเมินตนเอง 
และความสมดุลชีวิตกับการทํางาน  มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงาน ผ่านความทุ่มเทในงาน เมืÉอพิจารณาจากค่า
สมัประสทิธิ Í การพยากรณ์ (R2) สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบติังานได้ร้อยละ 93.00 
 
อภิปรายผล 
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลทัÉ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า อาจารย์พยาบาลทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นหญิงจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาก
ทีÉสดุ มีระยะเวลาทีÉปฏิบติังานด้านการสอน มากกว่า 15 
ปีขึ Êนไปเป็นสว่นมาก มีตําแหน่งเป็นอาจารย์ประจํา 
ผลการวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี Ê 
1. การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยของ
ความทุ่มเทในงานกับความทุ่มเทในงานของอาจารย์
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กระทรวง
สาธารณสขุ พบว่า ตัวแปรทีÉมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับ
ความทุ่มเทในงานได้แก่ ค่านิยมของส่วนรวม การ
สนบัสนนุจากองค์การ การประเมินตนเองและตัวแปรทีÉ
มีความสมัพันธ์เชิงลบ ได้แก่ ความสมดุลชีวิตกับการ
ทํางาน 
2. การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความทุ่มเทใน
งานทีÉ มี ต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล
วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข 
พบว่า ทั Êง 4 ตัวแปร ได้แก่ ค่านิยมของส่วนรวมการ
สนับสนุนจากองค์การ การประเมินตนเองและความ
สมดลุชีวิตกบัการทํางาน เป็นตวัแปรทีÉมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความทุ่มเทในงานโดยการสนับสนุนจากองค์การมี
อิทธิพลสงูสดุต่อความทุ่มเทในงาน และตัวแปรทั Êง 4 ตัว
แปร มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานผ่านความ
ทุ่มเทในงานซึÉงสอดคล้องกับ Lipine (2010) กล่าวว่า 
ความทุ่มเทในงานมีความสมัพันธ์เป็นตัวแปรคัÉนกลาง
ระหว่างค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุนจากองค์การ
การประเมินตนเอง กบัผลการปฏิบติังาน และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีÉดีขององค์การ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chen (2007) ทีÉพบว่า การสนับสนุนจาก
องค์การ การทุ่มเทในงาน ส่งผลให้เพิÉมระดับผลงานให้
บริษัท เป็นปัจจยัทีÉเพิÉมความทุ่มเทในงาน 
3. การนําเสนอตัวแบบของปัจจัยและผลลพัธ์
ของทุ่มเทในงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิเคราะห์        
ตัวแบบเส้นทางสามารถสรุปความสัมพันธ์ และข้อ
ค้นพบใหม่ดังนี Ê คือ ค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุน
จากองค์การ การประเมินตนเองและความสมดุลชีวิตกับ
การทํางาน เป็นตวัแปรทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงาน
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสขุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศกึษาตวัแปรทีÉมีอิทธิพลของปัจจัย
ความทุ่มเทในงานทีÉมีต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กระทรวง
สาธารณสุข นํามาสู่ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
และข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครั Êงต่อไปดงันี Ê 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
ข้อเสนอแนะระดบันโยบาย 
1. ข้อค้นพบตัวแปรทีÉ มีอิทธิพลของปัจจัย
ความทุ่มเทในงานทีÉมีต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวง
สาธารณสุขได้แก่ ค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุน
จากองค์การ การประเมินตนเองและความสมดุลชีวิตกับ
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การทํางานทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานส่งผลต่อผล
การปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.1 ผู้ กําหนดนโยบายควรมีการระบุวิธีการสรร
หา และคัดเลือกบุคลากรอย่างชัดเจน โดยใช้ค่านิยม
ของสว่นรวมเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพืÉอให้สอดคล้อง
กบัองค์การ   
  1.2 การสง่เสริมค่านิยมของสว่นรวม โดยการ
สนับสนุนและฝึกอบรมให้บุคลากรได้ทําความเข้าใจ
ร่วมกันในการสร้างค่านิยมของส่วนรวมโดยเน้นเรืÉอง
ความซืÉอสตัย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดระบบงานให้
บุคลากรทํางานร่วมกันเพิÉมมากขึ Êน หรือทํางานเป็นทีม
มากขึ Êน เพืÉอจะช่วยให้บุคลากรทีÉทํางานแตกต่างกัน แต่
สามารถเข้าใจถงึระบบงาน ค่านิยมของส่วนรวมร่วมกัน 
และสามารถทีÉจะทํางานร่วมกันเป็นไปในแนวทางทีÉ
สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์การ 
  1. 3  ผู้ กํ าหนดนโยบายควรจัดใ ห้ มี การ
สนับสนุน จากองค์การอย่างเพียงพอ โดยมีการสํารวจ
ความต้องการ ของบุคลากรว่ามีความต้องการให้
สนบัสนนุในเรืÉองใดบ้าง เพืÉอให้ตรงกับความต้องการของ
บคุลากร 
  1.4 การประเมินตนเองเข้ ากับแผนการ
ปฏิบัติงานขององค์การ และยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนืÉอง 
ทั Êงนี Êหากบคุลากรมีการประเมินตนเองอย่างมีระบบ จะ
สง่ผลให้มีผลการปฏิบติังานขององค์การสงูด้วย 
  1.5 ผู้ กําหนดนโยบายสร้างความสมดุลชีวิต
กับการทํางาน โดยกําหนดนโยบายและมาตรการสร้าง
ขวญัและกําลงัใจในการทํางาน การจัดสวัสดิการในการ
ทํางาน และนอกเหนือจากการทํางาน การจัดสภาพ 
แวดล้อมให้เอื Êอต่อการทํางาน 
3. ข้อค้นพบตัวแปรความทุ่มเทในงานเป็นตัว
แปรคัÉนกลางทีÉสง่ผลต่อผลการปฏิบติังาน  
ข้อเสนอแนะ ผู้ กําหนดนโยบายควรสนับสนุน
และหาแนวทางในการเพิÉมความทุ่มเทในงานของ
บุคลากรให้มากขึ Êน โดยให้โอกาสบุคลากรตัดสินใจใน
งานของตนเองทีÉได้รับมอบหมาย สนับสนุนให้บุคลากร
เกิดความทุ่มเทในงาน ตระหนักถึงความสําคัญของ
ความทุ่มเทในงาน และความสําเร็จในเป้าหมาย สร้าง
แรงจูงใจ รวมทั Êงกระตุ้ นให้เห็นความสําคัญในบทบาท
หน้าทีÉความรับผิดชอบในงาน การทุ่มเท เสียสละ          
ทั Êงแรงกาย แรงใจ และเวลาของแต่ละคน รวมทั Êงให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในงาน และความสําเร็จขององค์การ 
เพืÉอให้ได้ผลลพัธ์ทีÉเป็นทีÉยอมรับของสังคม และทําให้
สถานศึกษามีความก้าวหน้า เข้มแข็ง เป็นทีÉน่าเชืÉอถือ 
ซึÉงจะทําให้บุคลากรมีความ ก้าวหน้า และประสบ
ความสาํเร็จด้วย 
 
ข้อเสนอแนะระดบัปฏิบติัการ 
1. ข้อค้นพบตัวแปรค่านิยมของส่วนรวมการ
สนับสนุนจากองค์การ การประเมินตนเอง และความ
สมดุลชีวิตกับการทํางานทีÉมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทใน
งานสง่ผลต่อผลการปฏิบติังาน  
2. ข้อเสนอแนะผู้ บริหารวิทยาลัยพยาบาลควร
พิจารณาเพิÉมความทุ่มเทในงานโดยใช้ตัวแปร ค่านิยม
ของส่วนรวมการสนับสนุนจากองค์การการประเมิน
ตนเอง และความสมดุลชีวิตกับการทํางาน ให้เป็น
ประโยชน์ในการวางแผน กําหนดแนวทาง และวิธีบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา เพืÉอส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความทุ่มเทในงาน เพืÉอเพิÉมผลการปฏิบัติงานให้ได้ตาม
เป้าหมายขององค์การ ผู้ บ ริหารสถานศึกษ าควร
ดําเนินการดงันี Ê 
3. ผู้บริหารวิทยาลยัพยาบาล ควรจัดให้มีการ
กําหนดค่านิยมขององค์การร่วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริม
การรับรู้ การพัฒนา และปลกูฝังค่านิยมให้กับพนักงาน
ทัÉวทั Êงองค์การ โดยจดัให้มีการอบรมเพืÉอให้บุคลากรเกิด
ความรู้ความเข้าใจทีÉถูกต้อง มีค่านิยมของส่วนรวม
ยึดถือปฏิบัติต่อไป เพืÉอเป็นเครืÉองช่วยในการตัดสินใจ 
หรือวินิจฉยัสัÉงการถือเป็นส่วนสําคัญทีÉจะช่วยทําให้การ
ดําเนินการขององค์การก้าวหน้า และส่งผลให้องค์การ
ได้ รับความเชืÉอ ถือจากสังคม อันนํามาซึÉง ชืÉอเสียง 
เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์การ 
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4. ผู้บริหารวิทยาลยัพยาบาล ควรจัดให้มีการ
สนับสนุนจากองค์การอย่างเพียงพอ โดยมีการสํารวจ
ความต้องการของบคุลากรว่ามีความต้องการให้สนับสนุน
ในเรืÉองใดบ้าง เพืÉอให้ตรงกบัความต้องการของบคุลากร 
5. ผู้ บริหารวิทยาลัยพยาบาล ควรจัดให้ มี
แนวทาง การประเมินตนเองทีÉเป็นระบบและต่อเนืÉอง โดย
จดัทําเป็น คู่มือการประเมินตนเองเกีÉยวกับการทํางาน ซึÉง
จะสามารถ พัฒนาการบริหารจัดการได้ดี หากทําการ
ทบทวนปรับปรุง และประเมินตนเองอย่างจริงจัง
สมํÉาเสมอ จะสามารถยกระดับมาตรฐานองค์การ ใน
เรืÉองการจดัการและการปฏิบัติงานให้เป็นสากล รวมถึง
สร้างความเชืÉอถือให้กับผู้ ใช้บริการ การประเมินตนเอง
ทําให้ทราบข้อบกพร่องต่างๆ สามารถนําไปปรับปรุง
ปฏิบติัอย่างสมํÉาเสมอ 
6. ผู้ บริหารวิทยาลัยพยาบาล ควรสร้างความ
สมดุลชีวิตกับการทํางาน โดยกําหนดนโยบายและ
มาตรการสร้างขวัญและกําลงัใจในการทํางาน การจัด
สวัสดิการในการทํางาน และนอกเหนือจากการทํางาน 
การจดัสภาพ แวดล้อมให้เอื Êอต่อการทํางาน 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั Êงต่อไป 
เ นืÉ อ ง จ า ก ก า ร วิ จั ย ค รั Êง นี Êเ ป็ น ก า ร วิ จั ย            
เชิงปริมาณ โดยการวิจัยครั Êงต่อไปอาจมีการศึกษา
เพิÉมเ ติมโดยอาศัยวิ ธี วิจัยเ ชิงคุณภาพต่อจากการ
ศึกษาวิจัยเ ชิงปริมาณในครั Êงนี Ê เพืÉอทําให้เข้าใจถึง
ลกัษณะตวัแปรต่างๆ ได้ดียิÉงขึ Êน 
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